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(опортуністична), критерії формування кількісних параметрів, по-
слідовність процедур облікового відображення, контроль (COSO) і
оцінку ефективності здійснення трансакцій.
Саме через призму управлінського обліку зацікавлені корис-
тувачі зможуть дослідити сутність і характер трансакційних ви-
трат, які здійснюють підприємства в процесі посилення економі-
чної глобалізації; провести системний аналіз характеру трансак-
ційних витрат, їх структури та динаміки з метою виявлення їх
відповідності завданням, виконання яких вони забезпечують;
з’ясувати відповідність існуючої методики оцінювання трансак-
ційних витрат з метою посилення управління ними.
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ
Калькулювання ціни готової продукції відображає методоло-
гію обліку витрат та доходів на підприємстві, котра формує ви-
робничу собівартість та собівартість реалізованої продукції. Так
як ціна є вартістю одиниці продукції, то в її склад включаються
витрати, пов’язані з виробництвом продукції, витрати з реаліза-
ції, загальногосподарські та фінансові інші операційні витрати,
непрямі податки та прибуток, що входять у ціну відповідно до
діючого законодавства України.
Виходячи з положень Господарського кодексу України та за-
кону України «Про ціни та ціноутворення» підприємства в своїй
господарській діяльності при її здійснені застосовують вільні,
державні фіксовані та регульовані ціни. Основними при здійснені
своєї комерційної діяльності підприємства застосовують вільні
ціни, які визначаються суб’єктами господарювання зі згодою
сторін, а у внутрішньогосподарських відносинах — по рішенню
підприємства встановлюються на всі види продукції, товари , ро-
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боти , послуги, напівфабрикати за виключенням фіксованих та
регульованих цін та тарифів, що встановлюються державою.
Особливість сутнісних характеристик об’єктів, які є предметом
договорів купівлі-продажу, та їх види обумовлюють застосування
в зовнішньоекономічних договорах контрактних цін, а по відно-
шенню до продовольчих товарів оптово-відпускних цін, де фак-
тична ціна, застосовувана до товарів, що постачаються суб’єк-
тами господарювання обчислюється з урахуванням податків та
транспортних витрат. Таке розмежування підходів до ціноутво-
рення передбачає включення певних статей витрат при форму-
ванні ціни та складані планової калькуляції.
Калькуляція ціни продукції, яка готова та підлягає реалізації,
складається зі статей, що відображають методи калькулювання со-
бівартості продукції на підприємстві, з групуванням відповідних
статей, за характером участі у виробництві, на прямі та непрямі.
Останні з яких у свою чергу поділяються на змінні та постійні. При
чому дана калькуляція відображає не розрахунок собівартості
окремого переділу чи процесу, а зведені витрати по виробництву
готової продукції. Для зменшення викривлень даних статей, необ-
хідно крім застосовуваних статей, за елементами витрат, додати
дані за статтею куплені напівфабрикати та послуги сторонніх орга-
нізацій, що дає можливість контролю за ефективністю їх викорис-
тання. Ринок значної кількості продукції в Україні характеризуєть-
ся наявністю великої кількості продавців та покупців з широкою
гамою цін та обмеженим контролем над ними. В таких умовах ці-
нова політика підприємства повинна коригуватися, в залежності від
впливу тактичних прийомів стратегії підприємств конкурентів, що
дозволить варіювати рівень ціни залежно від кількості та якості
продукції, її властивостей, супутніх послуг, програм і методів про-
дажу. Це обумовлює включення додаткової статті, яка передбачає
наявність знижок, розрахунок яких здійснюється шляхом змен-
шення суми ціни продажу продукції (товарів, робіт, послуг) за умо-
ви виконання покупцем умов контракту продавця. Відповідно до
закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від
28.12.1994, покупцям надається знижки у зв’язку з:
• сезонними та іншими коливаннями попиту на товари;
• втрати товарами якостей та інших властивостей;
• наближення дати закінчення строку зберігання (реалізації);
• збут неліквідних або низько ліквідних товарів.
Вид та розмір наданих знижок можуть бути обумовлені ціновою
та маркетинговою політикою підприємства, направлені на певні
умови представлення не залежно від суб’єкта господарської діяль-
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ності. Маючи однакові умови для всіх учасників ринкових відно-
син, доцільно стверджувати, що відповідно до закону України «про
оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994, ціна зі зниж-
кою буде прирівняна до звичайної ціни, яка відповідає рівню
справедливих ринкових цін.
Це зіставлення ринкової та звичайної ціни обумовлено тим,
що продавець бажає передати, а покупець отримати продукцію
(товари, роботи, послуги), як два незалежні юридичні підприємс-
тва, що володіють достатньою інформацією про ціни, які склали-
ся на ринку ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг). Для
визначення звичайної ціни прийнято використовувати чотири ос-
новні методи: зіставлення неконтролюваної ціни (аналогів про-
дажу), ціни перепродажу, «витрати плюс», балансової вартості.
Визначена за будь-яким методом звичайна ціни являє собою
базу оподаткування податком на додану вартість згідно закону
України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 року, за
відповідною ставкою. Тому це має бути враховано при складанні
калькуляції ціни продукції.
Таким чином, при визначенні ціни продукції, мають бути вра-
ховані:
• статті сформовані за прямими витратами підприємства, в
розрізі економічних елементів;
• покупні напівфабрикати, послуги сторонніх організацій, які
формують неповну виробничу собівартість;
• змінні загальновиробничі витрати, які враховуються при
формуванні виробничої собівартості за певними коефіцієнтами
або нормативами розподілу;
• загальногосподарські, інші операційні витрати, які встанов-
люються за відповідним нормативом, залежно від факторів, що
відповідає характеру діяльності підприємства (виробнича потуж-
ність, частка матеріальних витрат та заробітної плати в неповній
виробничій собівартості), витрати на збут, які формують повну
собівартість;
• прибуток, що визначають як середньо галузеву норму рента-
бельності або встановлюється як норматив планового прибутку;
• непрямі податки, які є невід’ємною складовою виробленої
продукції, і входять до її складу;
• знижки на ціну, що сформовані маркетинговою та ціновою
політиками підприємства;
• податок на додану вартість;
• ціна, в якій враховані всі витрати за плановий період на обсяг
виробництва, прибуток та непрямі податки на одиницю продукції.
